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Выводы. Проведенный анализ показал, что процент студентов, имевших только отличные 
и хорошие оценки по химическим дисциплинам (ККЗ), был высоким и колебался от 10 до 18,3, и 
только в выпуске 2008 г. он был низким, что показало низкий уровень довузовской подготовки 
студентов этого набора. Половина студентов выпусков 2006, 2007, 2009 и 2010 имели хорошую 
успеваемость по химическим дисциплинам, что свидетельствует о серьезной работе кафедр хими-
ческого профиля в создании базы для общей профессиональной подготовки провизоров. 
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Важнейшим социальным требованием к организации образовательного процесса является 
развитие личности учащегося, которая способна использовать все приобретаемые в течение жизни 
знания, умения и навыки для решения максимально широкого диапазона жизненных задач в раз-
личных сферах человеческой деятельности. Данный процесс организуется на основе освоения 
способов деятельности учащимися, их профессионального самоопределения, на формировании у 
них познавательных и созидательных способностей, необходимых для успешной социализации в 
обществе и активной адаптации на рынке труда. 
   Вопросы «Куда пойти учиться?» и «Какую профессию выбрать?» задает себе каждый 
подросток. И здесь главное – не растеряться, вовремя сориентироваться, сделать правильный вы-
бор, соответствующий интересам и способностям, возможностям здоровья, ценностным установ-
кам и, наконец, требованиям, которые предъявляет профессия к личности кандидата. Но порой не-
достаточная осведомлённость обучающихся о специализации высших и средних профессиональ-
ных учебных заведений, неумение адекватно оценить собственные способности и отсутствие ус-
тойчивых интересов может помешать профессиональному самоопределению подростка. 
  Профессиональное самоопределение личности является сложным и длительным процес-
сом, охватывающим значительный период жизни, эффективность которого, как правило, опреде-
ляется степенью согласованности психологических возможностей человека с содержанием про-
фессиональной деятельности, а также со сформированностью у личности способности адаптиро-
ваться к изменяющимся социально-экономическим условиям в связи с устройством своей профес-
сиональной карьеры. Интеграция социальных сред создаёт благоприятные социально-
психологические условия для личностного самоопределения старшеклассника, определяющего его 
готовность успешно выполнять социальные роли, активно жить и действовать в обществе. Про-
фессиональное самоопределение старшеклассников будет зависеть от степени сформированности 
личностных качеств и социальной среды. В социально-педагогической помощи обучаемых важно 
учитывать не только рациональные моменты, связанные с определением жизненных целей и пла-
нов, но и эмоциональные особенности личности. 
    Одним из важнейших направлений работы преподавателей кафедры биологии ФПДП яв-
ляется оказание помощи в постепенном формировании у слушателей внутренней готовности к 
осознанному и самостоятельному построению, корректировке и реализации перспектив своего 
профессионального развития и самоопределения в выборе профессии. Для успешного формирова-
ния профессиональной мотивации у слушателей преподаватели в процессе обучения применяют 
следующие подходы: 
– деятельностный подход, где категория «деятельности» предполагает развитие у слушате-
лей умения самостоятельно работать с информацией из различных источников, искать, анализиро-
вать и отбирать необходимый материал, уметь излагать мысли, ставить цель и планировать дейст-
вия, оценивать результаты своей деятельности; 
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– активизирующий подход предполагает рассмотрение слушателя не как объекта профори-
ентационных воздействий, а как субъекта собственного профессионального самоопределения и 
развития; 
–  развивающий подход, в рамках которого осуществляется перенос акцента с оказания по-
мощи в конкретном профессиональном выборе на развитие тех качеств и умений, которые дают 
возможность в будущем самостоятельно строить и корректировать свой выбор с учётом изменения 
ситуации; 
–  психологический подход, который предполагает построение работы на основе психоло-
гических знаний о закономерностях процесса профессионального самоопределения и развития, о 
методах исследования личности, о методах коррекции характеристик; 
–  личностный подход реализуется прежде всего в индивидуальных формах работы, где 
предполагается ориентация на личностные особенности слушателя; 
– возрастной подход, который означает реализацию профориентационных воздействий с 
учётом специфики различных возрастных периодов развития человека; 
– опережающий подход, где в процессе формирования готовности абитуриентов к профес-
сиональному самоопределению необходимо учитывать не только существующую ситуацию на 
рынке труда и в мире профессий, но и прогнозируемые изменения мира профессий, что связано с 
направленностью профориентационной работы на будущее. 
Практические занятия по биологии на подготовительном отделении факультета профориен-
тации и довузовской подготовки имеют большие возможности для развития качеств личности, не-
обходимых в будущей профессиональной деятельности. Биология, как и любая другая наука, ста-
вит задачу не только описать и объяснить тот или иной круг явлений или объектов, но и управлять 
ими, и, если нужно, преобразовывать их.  Курс биологии является базовым, так как готовит слу-
шателей к самообразованию, саморазвитию и самовыражению, обеспечивает не только обучение и 
воспитание, но и формирование таких важных качеств личности, как интеллектуальная и социаль-
ная активность, трудолюбие, владение нравственными нормами поведения и общения, умение 
ориентироваться в природной и социальной среде. Применяя личностно-ориентированный подход 
к слушателю, преподаватели развивают у него интеллектуальные, творческие способности и нрав-
ственные ценности, с тем, чтобы абитуриент был способен к самореализации, самостоятельному 
мышлению, принятию важных для себя решений в профессиональном самоопределении.  Данная 
задача решается преподавателями кафедры биологии ФПДП на практических занятиях через по-
лучение слушателями знаний о живой природе, осознание ими жизни как наивысшей ценности, 
овладение знаниями в области практического применения биологических закономерностей, разви-
тие личности обучающихся, стремление их к самообразованию. Используя теорию развивающего 
и проблемного обучения, преподаватели учат слушателей применять знания, умения и навыки, 
полученные на других занятиях для формирования профессиональной мотивации (смоделировать 
решение задачи, составить конспект, таблицу, схему, тезисный план). Сообщение преподавателя-
ми на практических занятиях сведений о различных профессиях в области биологии, их отличи-
тельных особенностях, значении для общества, требованиях, предъявляемых профессией к психо-
физиологическим качествам личности, способах и путях приобретения профессии, формирует у 
слушателей общественно значимые мотивы выбора профессии. 
Таким образом, своевременно оказанная профориентационная помощь преподавателями 
кафедры биологии ФПДП слушателям выступает залогом гармоничного развития личности и яв-
ляется естественным завершением всего учебно-воспитательного процесса. Анализируя профори-
ентационную работу в процессе обучения биологии на подготовительном отделении можно вы-
явить, что она направлена на становление профессионального самоопределения обучающихся, 
формирование у них профессиональной мотивации, развитие умений осуществлять выбор и нести 
за него ответственность. Недостаточно дать рекомендации слушателю, какая профессия ему под-
ходит, необходимо обеспечить условия, стимулирующие рост человека, в результате чего обу-
чающийся сам мог бы взять на себя ответственность за тот или иной профессиональный выбор. 
Результаты поступлений слушателей в различные высшие учебные заведения свидетельствуют как 
о высоком качестве образовательного процесса, так и о высоком качестве проводимой профориен-
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На современном этапе развития общества молодых людей окружает мощное информацион-
ное поле, в котором им нелегко ориентироваться самостоятельно. Как научить их разбираться в 
большом потоке информации, которую они получают ежедневно? Как вовлечь их в образователь-
ный процесс и привить интерес к изучаемому материалу? Эти вопросы ежедневно задаёт себе ка-
ждый преподаватель и приходит к выводу, что необходимо, в первую очередь, менять подход к 
обучению. Современное образование, рассчитанное на перспективу, должно строиться на основе 
двух принципов: умения быстро ориентироваться в стремительно растущем потоке информации и 
способности применять полученную информацию. В связи с этим формирование критического 
мышления у учащейся молодёжи, основанное на универсальном умении работать с информацией 
(находить, отбирать, анализировать, оценивать её достоверность) является одной из актуальных 
задач современного образования, в том числе и на подготовительном отделении факультета проф-
ориентации и довузовской подготовки.  
Среди инновационных педагогических идей технология развития критического мышле-
ния выделяется удачным сочетанием проблемности и продуктивности обучения с технологич-
ностью занятия, эффективными методами и приёмами. Данную технологию преподаватели 
кафедры биологии ФПДП широко используют на практических занятиях, развивая мотиваци-
онную сферу слушателя при непосредственном обучении, в результате чего происходит фор-
мирование коммуникативной компетенции, обеспечивающей комфортные условия для позна-
вательной деятельности и самосовершенствования. Преподаватель стимулирует интересы 
обучающегося, развивает у него потребность использовать полученные знания на практике, а 
также желание учиться, делая реальным достижение успеха в овладении предметом. Главная 
цель данной технологии – научить абитуриента самостоятельно добывать знания, развивать 
умения и навыки работы с теоретическим материалом, формировать своё мнение. Эта техно-
логия является личностно-ориентированной и позволяет решать широкий спектр обучающих, 
воспитательных, развивающих задач. В технологии критического мышления существует мно-
жество методических приёмов, которые направлены на то, чтобы сначала заинтересовать обу-
чающегося, затем предоставить ему условия для осмысления материала и, наконец, помочь 
обобщить приобретённые знания. Немаловажным для эффективности процесса обучения ста-
новится умение преподавателей правильно выбирать нужные приёмы   технологии критиче-
ского мышления, удачно комбинировать их, помещать в рамки традиционных форм занятий, 
что даёт возможность реализовывать цели разных этапов базовой модели занятия. Так, на-
пример, использование преподавателями приёма «кластер» на практических занятиях по био-
логии   развивает у слушателей умение структурировать учебный материал, строить прогнозы 
и обосновывать их, учит их искусству проводить аналогии, устанавливать связи, развивает 
навык одновременного рассмотрения нескольких вариантов, столь необходимый при решении 
